









































































地域 433 国際 98 関心 55 力 39 意味 31
調べる 372 情報 98 関係 54 イ 38 効果 31
生活 354 政治 95 様々 54 学校 38 製品 31
考える 344 国土 90 県 53 機関 38 都 31
人々 316 調査 90 事項 53 実現 38 日本 31
取り上げる 297 特色 90 選択 53 国家 37 それぞれ 30
我が国 282 国 88 重要 52 事業 37 ウ 30
学習 252 事象 86 取扱い 51 処理 37 安全 30
社会 206 学年 85 確保 50 農業 37 各種 30
具体 196 分かる 84 販売 50 廃棄 37 見学 30
指導 194 主 78 防止 50 計画 36 表現 30
国民 189 自分 76 食料 49 公共 36 国内 29
内容 165 市 73 果たす 48 施設 36 指す 29
活用 164 努力 72 実際 48 人物 36 消費 29
生産 160 事例 71 対象 48 地形 36 進める 29
大切 156 児童 69 行う 47 地球儀 35 国旗 28
産業 155 位置 68 身近 47 ガス 34 対策 28
働き 152 育てる 68 世界 47 支える 34 道 28
様子 144 役割 68 利用 46 守る 34 文化財 28
理解 129 水 65 ア 44 深い 34 名称 28
必要 127 協力 64 目標 44 全体 34 気付く 27
文化 126 自然 64 事故 43 態度 34 工場 27
活動 125 配慮 63 図る 43 遺産 33 住む 27
示す 122 見る 62 先人 43 憲法 33 相互 27
歴史 109 向上 62 観察 41 平和 33 天皇 27
資料 107 仕事 62 資源 41 扱う 32 日本国 27
環境 103 災害 60 手掛かり 41 飲料 32 白地図 27
地図 103 外国 59 伝統 41 挙げる 32 使う 26
工夫 101 関連 57 及ぶ 39 健康 32 深める 26









































































































考える 504 働き 165 関連付ける 96 販売 61 憲法 48
地域 484 自然 163 政治 95 問題 60 利用 48
ア 442 産業 160 選択 94 見る 59 事例 47
調べる 413 付ける 157 必要 94 施設 59 処理 47
生活 383 示す 152 市 92 遺産 58 説明 47
人々 377 身 151 学年 88 県 58 時期 46
我が国 369 捉える 149 考え方 87 白地図 58 設ける 46
社会 332 環境 139 努力 85 見方 57 地球儀 46
理解 326 国土 138 仕事 84 適切 57 地形 46
イ 320 位置 137 機関 81 伝統 57 及ぶ 44
内容 284 工業 136 調査 80 年表 57 身近 44
学習 279 役割 132 思考 77 次 56 変化 44
様子 256 災害 131 世界 77 先人 56 問い 44
表現 239 特色 131 解決 76 発生 56 公害 43
指導 238 関係 130 食料 75 安全 55 課題 42
生産 217 協力 125 関わり 74 水 55 記述 42
国民 216 判断 121 県内 74 意味 54 条件 42
情報 206 国 118 児童 73 相互 54 日本 42
事項 201 主 118 手掛かり 72 態度 54 日本国 42
大切 201 配慮 116 働く 72 各種 53 現在 41
取り上げる 199 関連 112 様々 71 公共 53 作成 41
着目 190 発展 108 行う 69 人物 53 資源 41
関わる 187 果たす 105 事業 69 踏まえる 53 代表 41
地図 186 活用 104 ウ 68 見学 52 地理 41
歴史 183 工夫 104 向上 68 取組 52 分かる 41
資料 180 基 102 外国 66 仕組み 51 文章 41
技能 178 知識 101 具体 66 分布 51 重要 40
事象 178 自分 99 取扱い 64 生かす 50 図る 40
活動 176 国際 98 守る 62 力 50 世の中 40















































































2012 2018 2012 2018 2012 2018 2012 2018 2012 2018
産業 155 160 生産 160 217 農家 8 4 会社 1 0 価値 0 4
工業 98 136 工夫 101 104 輸出入 1 4 牛乳 1 0 仕入れ 0 3
資源 41 41 努力 72 85 金属 4 3 鋼板 1 0 物流 0 3
製品 31 38 販売 50 61 空港 1 3 相場 1 0 論理 0 3
工場 27 27 供給 8 38 効率 1 3 鉄鉱 1 0 組合 0 2
農業 37 26 消費 29 37 航空 4 3 立地 1 0 ブランド 0 1
運輸 23 24 貿易 13 21 航路 2 3 広告 1 0 貨物 0 1
工程 1 18 輸送 19 20 高速 4 3 合計 7 0 海運 0 1
交通網 16 16 加工 5 7 自動車 4 3 海路 0 1
価格 11 10 出荷 13 7 海上 3 2 希少 0 1
原材料 15 10 畜産 10 7 企業 1 2 魚群 0 1
農家 8 10 輸入 10 7 市場 1 2 金融 0 1
品質 2 10 製造 5 5 水産 1 2 港湾 0 1
需要 5 9 サービス 10 4 値段 1 2 財源 0 1
商店 15 9 買い物 1 4 デパート 2 1 財政 0 1
予算 4 9 納税 3 3 トラック 1 1 飼料 0 1
産地 2 8 輸出 1 2 漁港 3 1 手間 0 1
水産物 6 8 養殖 1 2 漁場 2 1 収益 0 1
経済 9 7 漁獲 1 1 魚介 1 1 商圏 0 1
農産物 4 7 自給 2 1 銀行 1 1 省力 0 1
費用 14 7 小売 1 1 原料 3 1 貧困 0 1
野菜 14 7 良質 2 4 産物 1 1 法人 0 1
果物 11 6 魚 4 3 石油 4 1 陸運 0 1
生産物 15 6 設備 5 4 鮮度 2 1 配分 0 5
租税 6 6 地帯 2 2 売り場 1 1 負荷 0 3
機械 4 5 農作物 4 2 飛行機 2 1 共同 0 1
売り上げ 1 5 部品 2 2 品目 1 1 経営 0 1
利便 1 5 カーフェリー 1 1 酪農 1 1 雇用 0 1
漁業 4 4 コンビニエンスストア 1 1 林業 1 1 交易 0 1
税金 2 4 ス ー パ ーマーケット 2 1 合計 62 54 収穫 0 1


































































2012 2018 2012 2018
理解 129 326 考える 344 504
学習 252 279 調べる 372 413
表現 30 239 捉える 25 149
判断 15 121 関連付ける 21 96
活用 164 104 分かる 84 41
選択 53 94 学ぶ 9 39
調査 90 80 読み取る 9 39
思考 1 77 集める 26 35
解決 10 76 気付く 27 19
見学 30 52 深める 26 17
説明 2 47 確かめる 5 11
追究 0 32 まとめる 17 10
整理 10 21 振り返る 0 8
総合 4 21 見比べる 0 2
議論 0 20 理解し合う 5 1
観察 41 19 まとめる 17 183
収集 19 16 客観 0 3
比較 3 12 知的 1 1
対話 0 11 動機 1 1
体験 19 9 討論 0 3
習得 1 6 話合い 0 2
経験 6 5 応用 0 1
想像 2 4 考察 0 1
分類 2 4 探究 0 1
































































































































　　　 （Jaccard係数0.2以上） （KH Coder3より、筆者作成）
５．2018年版『小学校学習指導要領解説　社会編』から
みた経済教育の方向性
５．１　新旧の『小学校学習指導要領解説　社会編』における経済的学習
内容の変化
これまでの分析結果を踏まえてみれば、2012年版より、2018年版『小
学校学習指導要領解説　社会編』の方において、経済に関する学習内容が
一層増加したことが分かる。これは前述した経済的仕組み・システムや経
済的概念の増加から確認することができる。その他に、図３と図４から読
み取れるように、新旧『小学校学習指導要領解説　社会編』における経済
的概念は、「地域学習」と「産業学習」をはじめとする小学校社会科の学
習内容の全体構造に内包されたことも確認することができる。しかし、新
しい『小学校学習指導要領解説　社会編』において、経済的概念と他の学
習内容との関係性が若干弱まったことも確認できる。
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図３と図４において示されていないが、経済的学習内容が充実された他
に、学習内容における経済的合理性も一層重視されたことが分かる。こう
した変化は、2012年版『小学校学習指導要領解説　社会編』で取り扱わ
れた販売活動の「売上げ」を保持した上で、2018年版『小学校学習指導
要領解説　社会編』で取り扱われた販売の「工夫や努力」において、「収益」
という産業活動の経済的合理性を説明する学習内容が新しく加えられたこ
とからも確認することができる。
しかし、図３と図４が示したように、新旧『小学校学習指導要領解説　
社会編』における学習方法に関する記述内容は、経済的仕組み・システム
や経済的概念との関係性が不足していることも読み取れる。つまり、新し
い小学校社会科学習指導解説においても、経済を取り扱う学習活動の方法
的知見が依然として乏しいことを確認することができる。
５．２　新しい学習指導要領に基づく小学校経済教育の方向性
上述した新旧の小学校社会科学習指導要領解説の変化を踏まえて、今後
の小学校経済教育においては、まず、経済活動を内包した社会生活に対す
る理解を形成させるために、経済的仕組み・システムに関する基本的な理
解を主体的な学習活動を通して、子どもに獲得させることが求められる。
その次に、経済生活を営む上で必要とされる経済的思考力を形成させるた
めに、実際の経済活動に対する実体験や擬似体験を通して、各経済主体の
もつ経済的合理性を子どもに理解させることが求められる。
猪瀬（2014）は小学校社会科における経済教育は内容構造のレベルに
おいて道徳性を内包しており、産業学習などの経済に関する事実も規範性
を負荷していると指摘した10）。経済活動に対する理解を通じて、経済的概
念、そして経済的合理性に対する児童の理解を図るために、経済的意思決
定を含めた体験的な学習活動を通して、経済教育内容にあるべき経済的合
理性を担保していくことが新しい学習指導要領に基づく経済教育の最大の
課題であろう。
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６．おわりに
本論文は、新学習指導要領の全面施行に伴い、今後における小学校社会
科と経済教育の在り方や方向性を究明することを目的として設定した。研
究目的を達成するために、テキストマイニングの手法を用いて、新旧の小
学校学習指導要領解説社会編を分析し、小学校社会科の全体的な特徴を把
握した上で、新学習指導要領における経済教育の学習内容の構造及び学習
方法の特徴を明らかにした。そこから得られた結果を踏まえながら、新学
習指導要領に基づく小学校の経済教育の方向性を絞り出した。
しかし、学習指導要領とその解説は、既に一定の枠組に依拠して構造化
されたものになっている。そのために、学習指導要領解説の全体構造を踏
まえた上で、各細部の文脈の分析と解釈がさらに求められる。これからは
そうした分析と解釈によって、経済教育ないし社会科教育のカリキュラム
の方向性を一層明確にしていきたい。
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